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Введение 
 
В последние годы исповедь заняла прочное, приоритетное место 
как в мировом, так и белорусском культурном пространстве. В твор-
честве практически каждого значительного представителя вербально-
го искусства исповедь представлена или в чистом виде, или (что 
наблюдается гораздо чаще) в сочетании с другими художественными 
формами. Более того, исповедальный принцип мышления, актуализи-
ровавшийся в современном искусстве слова, оказывает существенное 
влияние и на живопись, музыку, кино. Актуализация исповеди как 
общекультурного феномена, богатый фактический материал, накоп-
ленный за шестнадцать столетий бытования жанровой модификации 
в литературе, расцвет автобиографической прозы в искусстве слова 
последних лет свидетельствуют о том, что исследование специфики и 
основных тенденций развития данной формы организации художе-
ственного материала имеет важное значение для подготовки будуще-
го учителя-словесника и журналиста. 
Цель данного практического пособия – помочь студенту в глубо-
ком и всестороннем осмыслении основных закономерностей функци-
онирования исповеди в мировой художественной культуре. Настоя-
щие методические рекомендации включают в себя тезисное изложе-
ние представленных вопросов, список художественных текстов, 
практические задания, вопросы для самопроверки, рекомендуемую 
литературу по изучаемому материалу. Вопросы и задания акценти-
руют внимание студентов на узловых и дискуссионных проблемах 
лекций, углубляют их навыки самостоятельного литературоведческо-
го анализа, организуют знакомство с наиболее значительными науч-
ными интерпретациями произведений исповедальной прозы в миро-
вой художественной традиции. В конце пособия размещен перечень 
наиболее значимых работ по проблематике учебной дисциплины в 
целом, а также краткий словарь литературоведческих, философских, 
богословских терминов, позволяющих облегчить изучение исследо-
вательского материала. 
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1 Лекционные занятия 
 
 
Лекционное занятие 1 
Жанр как литературная форма 
 
Понятие о жанрах и видах литературы. Жанровое членение лите-
ратуры: жанровая модель. Историческое содержание категории жан-
ра. Жанровые системы в истории литературы. Индивидуальные жан-
ровые системы. Проблема систематизации и классификации литера-
турных жанров. Универсальный и исторически локальный характер 
жанров. Понятие «содержательная форма» в применении к жанрам. 
Жанровые концепции М. Бахтина, А. Веселовского, Г. Поспелова. 
Жанровые структуры и каноны. «Деканонизация» жанровых струк-
тур. Канонизация жанров. Жанровые конфронтации и традиции. Ли-
тературные жанры в соотнесении с внехудожественной реальностью.  
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Что называется литературным жанром? 
2. Назовите литературные жанры, возникшие в устном народном 
творчестве. 
3. Перечислите причины, затрудняющие систематизацию и клас-
сификацию литературных жанров. 
4. Назовите российских литературоведов, обративших присталь-
ное внимание на смысловую сторону жанров. 
5. Вспомните и охарактеризуйте основные разновидности жанра 
романа в европейской литературе. 
6. Какими признаками обладают канонические литературные 
жанры? 
7. Каковы причины начавшегося в литературе XVIII в. процесса 
«деканонизации» жанровых структур? 
8. Охарактеризуйте соотношение литературных жанров в опре-
деленный исторический период. 
9. Назовите основные достижения М. Бахтина, А. Веселовского, 
Г. Поспелова в истории жанрологии? 
10. Какие из жанров исчезли из современного литературного 
процесса? 
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Индивидуальные задания 
 
1. Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды. 
2. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-





1. Бахтин, М. М. Собрание сочинений: в 7 т. / М. М. Бахтин. – 
М. : Языки славянских культур, 1997–2010. – 7 т. 
2. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. :          
Издательский центр «Академия», 2009. – 432 с. 
3. Чернец, Л. В. Литературные жанры (проблемы типологии и 
поэтики) / Л. В. Чернец. – М. : МГУ, 1982. – 192 с. 
4. Аверинцев, С. С. Жанр как абстракция и жанры как реаль-
ность: диалектика замкнутости и разомкнутости / C. С. Аверинцев // 
Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литерату-
ры / АН СССР ; Ин–т мир. лит. им. А. М. Горького; под ред. 
М. А. Гаспарова. – М., 1989. – С. 3–25.  
5. Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / 
С. С. Аверинцев. – М. : Наука, 1977. – 320 с. 
6. Тынянов, Ю. Н. Литературный факт / Ю. Н. Тынянов //              
Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М., 1977. – 
С. 255–281. 
7. Уэллек, Р., Уоррен, О. Теория литературы / Р. Уэллек, 
О. Уоррен. – М. : Прогресс, 1978. – 326 с. 
8. Эсалнек, А. Я. Теория литературы / А. Я. Эсалнек. – М. : 
Флинта : Наука, 2010. – 208 с. 
9. Поспелов, Г. Н. Проблемы исторического развития литературы 
/ Г. Н. Поспелов. – М. : Просвещение, 1971. – 271 с. 
10. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / 
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Лекционное занятие 2 
Автобиографическая проза как художественная              
система 
 
Понятие об автобиографической прозе. Общая характеристика 
автобиографической словесности. Основополагающие признаки ав-
тобиографической прозы. Жанровая система автобиографической 
прозы. Проблема разграничения автобиографической и документаль-
ной литературы: общее и отличное. Автобиография как литературный 
жанр. Мемуары: жанровая сущность. Дневник как жанровая форма и 
особая авторская интонация. Место исповеди в пространстве авто-
биографической прозы.  
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Что называется автобиографической прозой? 
2. Почему понятие «автобиографическая литература» по своей 
семантике значительно шире понятия «автобиографическая проза»? 
3. Перечислите причины недостаточной терминологической раз-
работанности автобиографической прозы как художественной систе-
мы в науке о литературе. 
4. Назовите отечественных и российских литературоведов, кото-
рые занимались исследованием теории автобиографической прозы. 
5. Охарактеризуйте жанровые особенности автобиографической 
прозы. 
6. Какой принцип лежит в основе разграничения документаль-
но / мемуарно-(авто)биографической прозы на два пласта? 
7. Назовите отличительные черты дневника как литературного 
жанра? 
8. Определите главные особенности содержательной стороны 
жанра мемуаров. 
9. Что отличает жанр автобиографии от жанра мемуаров? 
10. Вспомните общие устойчивые признаки автобиографии, ме-
муаров и дневника, позволяющие литературоведам включать данные 
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Индивидуальные задания 
 
1. Нарисуйте схему разделения документально / мемуарно-
(авто)биографической прозы на жанры. 
2. Используя литературоведческие словари, докажите, что для 
современного литературоведения характерно отсутствие единых 





1. Атрашкевіч, В. І. Аўтабіяграфічны жанр / В. І. Атрашкевіч // 
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал. : 
I. П. Шамякiн (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1987. – Т. 1 : Акапэла – 
Габелен.– С. 223–224. 
2. Ваховская, А. М. Исповедь / А. М. Ваховская // Литературная 
энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. – М., 
2001. – Стб. 320–321. 
3. Гаранин, Л. Я. Мемуарный жанр советской литературы :             
историко-теоретический очерк / Л. Я. Гаранин. – Минск : Наука и 
техника, 1986. – 223 с. 
4. Жожикашвили, С. В. Дневник / С. В. Жожикашвили // Литера-
турная энциклопедия терминов и понятий / под ред. 
А. Н. Николюкина. – М., 2001. – Стб. 232–234. 
5. Левицкий, Л. А. Мемуары / Л. А. Левицкий // Литературный 
энциклопедический словарь / под общ. ред. : В. М. Кожевникова, 
П. А. Николаева. – М., 1987. – С. 216–217. 
6. Мемуарная литература // Энциклопедический словарь юного 
литературоведа / сост. : В. И. Новиков, Е. Л. Шкловский. – М., 1998. – 
С. 157–159. 
7. Мемуары // Литература: энциклопедия / сост. С. П. Останина. – 
М., 2001. – С. 198.  
8. Местергази, Е. Документальная литература / Е. Местергази // 
Литературный словарь / ред.-сост. А. В. Безрукова. – М., 2007. – 
С. 48–52. 
9. Мильчина, В. А. Автобиография / В. А. Мильчина // Литера-
турный энциклопедический словарь / под общ. ред. : 
В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М., 1987. – С. 12. 
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10. Наркевич, А. Ю. Автобиография / А. Ю. Наркевич // Краткая 
литературная энциклопедия : в 9 т. / редкол. : А. А. Сурков [и др.]. – 
М., 1962. – Т. 1. – Стб. 70–71. 
11. Романова, Г. И. Автобиография / Г. И. Романов //                      
Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. 
А. Н. Николюкина. – М., 2001. – Стб. 15–17. 
12. Романова, Г. Автобиографические жанры / Г. Романова //          
Литературный словарь / ред.-сост. А. В. Безрукова. – М., 2007. – С. 5–10. 
13. Стральцова, В. М. Шлях да сябе: Сучасная аўтабiяграфiчная 
проза як мастацкая сiстэма / В. М. Стральцова. – Мiнск : Беларуская 
навука, 2002. – 112 с. 
14. Чудакова, М. О. Дневник / М. О. Чудакова // Краткая литера-
турная энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. – М., 1964. – Т. 2. 
– Стб. 707–708. 
 
 
Лекционное занятие 3 
Исповедь и психологизм 
 
Понятие «психологизм». Из истории развития психологизма. 
Психология и характер. Психологическая достоверность. Приемы и 
способы психологического изображения. Внутренний монолог. Поток 
сознания. Психологическое авторское повествование. Психологиче-
ский анализ. Психологизм русской классической литературы. Особые 
психологические причины обращения писателей к литературной ис-
поведи.  
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Объясните значение определения «писатель-психолог». 
2. Что называют психологизмом в литературоведении? 
3. Назовите основные формы психологического изображения в 
художественной литературе. 
4. Перечислите основные приемы психологического письма в ху-
дожественной литературе. 
5. Приведите примеры «демонстративного» и «тайного» психо-
логизма в русской литературе. 
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6. Какое свойство литературы принято обозначать термином 
«психологическая достоверность»? 
7. Охарактеризуйте специфику психологического изображения 
эпоса, лирики и драмы как родов литературы. 
8. Какова роль художественного принципа воспроизведения «по-
тока сознания» в истории психологизма XX века? 
9. Почему для психологизма весьма благоприятными являются 
эпистолярная и автобиографическая формы повествования? 
10. Назовите основные психологические причины обращения пи-




1. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-
му: «Психологизм русской классической литературы». 




1. Гинзбург, Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. – Л. :       
Советский писатель, 1971. – 464 с. 
2. Матрунёнак, А. П. Псiхалагiчная проза: Традыцыi i час / 
А. П. Матрунёнак. – Мiнск : Навука i тэхнiка, 1988. – 205 с. 
3. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. :           
Высшая школа, 2000. – 398 с. 
4. Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы / 
А. Б. Есин. – М. : Флинта : Московский психолого-социальный ин-
ститут, 2003. – 176 с. 
5. Гудонене, В. Искусство психологического повествования (от 
Тургенева к Бунину) / В. Гудонене. – Вильнюс : Изд-во Вильн. гос. 
ун-та, 1998. – 120 с. 
6. Рожина, Л. Н. Психология человека в художественных обра-
зах / Л. Н. Рожина. – Минск : Изд-во МГПИ им. А. М. Горького, 1997. 
– Ч. 1. – 152 с. 
7. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – 
СПб. : Азбука, 2000. – 416 с. 
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8. Забабурова, Н. В. Стендаль и проблемы психологического ана-
лиза / Н. В. Забабурова. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов. ун-та, 
1982. – 155 с. 
9. Забабурова, Н. В. Французский психологический роман: (Эпо-
ха Просвещения и романтизм) / Н. В. Забабурова. – Ростов-на-Дону : 
Изд-во Ростов. ун-та, 1992. – 223 с. 
10. Осмоловский, О. Н. Достоевский и русский психологический 
роман / О. Н. Осмоловский. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 168 с. 
11. Хмельницкая, Т. Ю. В глубь характера: О психологизме в со-
ветской прозе / Т. Ю. Хмельницкая. – Л. : Советский писатель, 1988. 
– 253 с. 
12. Эткинд, Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки 
психопоэтики русской литературы ХVIII–XIX вв. / Е. Г. Эткинд. – 
М. : Школа «Языки русской культуры», 1998. – 448 с. 
 
 
Лекционное занятие 4 
Исповедь как литературный жанр 
 
Литературная исповедь в составе жанровой системы докумен-
тально / мемуарно-(авто)биографической прозы. Статус исповеди в 
отечественном и зарубежном литературоведении. Таинство покаяния. 
Исповедь в церкви и литературе: общее и отличное. Исповедь и испо-
ведание веры. Понятие «автобиографического договора». Таинство 
покаяния. Жанровые черты исповедальной прозы. Исповедь и испо-
ведальность. Проблема авторской искренности. Типология литера-
турной исповеди.  
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Какие жанры античной литературы имели определяющее зна-
чение для формирования исповеди? 
2. Перечислите основные отличия между церковной и литера-
турной исповедью. 
3. Назовите отечественных и российских литературоведов, кото-
рые занимались исследованием теории исповедальной прозы. 
4. Определите основные отличия в осмыслении исповеди в оте-
чественном и зарубежном литературоведении. 
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5. Почему литературная исповедь до настоящего времени не при-
знается большинством литературоведов в качестве самостоятельной 
жанровой единицы? 
6. Перечислите отличительные черты исповеди как жанровой мо-
дификации документально / мемуарно-(авто)биографической прозы. 
7. Почему греховность автора не является доминантным жанро-
вым признаком исповедальной прозы? 
8. Способен ли автор объективно раскрыть свой внутренний мир 
в художественном произведении? 
9. На основании каких критериев базируется типология исповеди 
в литературе? 
10. Докажите, что каждая исповедь, помимо сугубо литератур-
ных задач, которые преследует писатель, сопряжена с решением 




1. Используя литературоведческие словари, докажите, что для 
современного литературоведения характерно отсутствие единых 
взглядов на природу исповедальной прозы. 
2. Прокомментируйте следующую мысль С. Цвейга: «Из всех ху-
дожественных форм автобиография реже всего оказывается удачной, 
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7. Кандауров, О. Автопортрет как исповедальный жанр / 
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8. Криницын, А. Б. Исповедь подпольного человека. К антропо-
логии Ф. М. Достоевского / А. Б. Криницын. – М. : МАКС Пресс, 
2001. – 372 с. 
9. Михайлова, М. В. Молчание и слово (таинство покаяния и ли-
тературная исповедь) / М. В. Михайлова // Метафизика исповеди. 
Пространство и время исповедального слова: материалы междунар. 
конф., Санкт-Петербург, 26–27 мая 1997 г. / Институт Человека РАН 
(СПб. отделение); сост. К. Г. Исупов, М. С. Уваров. – СПб., 1997. – 
С. 9–14. 
10. Патрикеев, С. И. Исповедь в поэтике русской прозы первой 
трети XX века (проблемы жанровой эволюции): автореф. дис. …канд. 
филол. наук : 10.01.01 / С. И. Патрикеев; Коломенский пед. ин-т. – 
Коломна, 1998. – 21 с. 
 
 
Лекционное занятие 5 
Религиозная исповедь  
 
Генезис литературной исповеди. Религия как важнейший фактор 
возникновения литературной исповеди. Исповедальное слово в учении 
отцов Церкви. «Исповедь» Августина Аврелия и традиция публичного 
покаяния в христианстве. Внелитературные причины создания «Испо-
веди» Августина Аврелия. Библейские реминисценции в произведе-
нии. Приемы античной риторики в «Исповеди». Средства создания 
образа автора в «Исповеди». Специфика религиозной исповеди.           
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«Исповедь» св. Патрика как средство распространения христианской 
веры в Ирландии. Исповедь как способ самооправдания («История 
моих бедствий» П. Абеляра). Начало процесса секуляризации испове-
ди в литературе средневековья. Появление исповедей-пародий («Ис-
поведь» Архипиита Кельнского). Возрождение религиозной исповеди 
в литературе конца XX – начала XXI века (К. Льюис, В. Лукша). 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Почему исповедь зарождается в недрах христианской культуры? 
2. Кто является основоположником исповеди в литературе? 
3. Какие отличительные особенности присущи «религиозной ис-
поведи» в литературе? 
4. Вспомните историю создания «Исповеди» Августина Аврелия. 
5. Какая сверхлитературная задача стояла перед Августином 
Аврелием при создании «Исповеди»? 
6. Докажите, что «Исповедь» Августина Аврелия является мно-
гоуровневым художественным текстом. 
7. Охарактеризуйте специфику создания образа авторского «я» в 
«Исповеди» Августина Аврелия. 
8. Определите место «Исповеди» св. Патрика Ирландского в ис-
тории литературной исповеди. Обоснуйте свою точку зрения. 
9. Назовите представителей двух направлений авторской откро-
венности в средневековой исповедальной прозе. 
10. Что послужило причиной возникновения в литературе паро-




1. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-
му: ««Исповедь» Августина Аврелия в оценке русских и зарубежных 
писателей (Данте, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой и др.)». 
2. Письменно проанализируйте специфику функционирования 
«религиозной исповеди» в современной литературе (на материале 
произведений К. С. Льюиса «Настигнут радостью» и В. Лукши 
«Шлях на Галгофу (Споведзь паломніка)»). 
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Лекционное занятие 6 
Идейная исповедь 
 
Трансформация исповедального текста в эпоху Возрождения. 
Культурно-исторические причины изменения жанра. Человек как 
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главный предмет осмысления в литературе, живописи, философии. 
Своеобразие «идейной исповеди». Отражение идей гуманизма в «Ис-
поведи» Ф. Петрарки. История создания текста. Формы авторского 
самовыражения в «Исповеди» Ф. Петрарки. Диалог Франческо и Ав-
густина как иллюстрация внутренней борьбы в душе автора. Испо-
ведь как форма дискуссии, объяснения авторских взглядов. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Почему эпоху Возрождения принято считать новым этапом в 
развитии литературной исповеди?  
2. Какие отличительные особенности присущи «идейной испове-
ди» в литературе? 
3. Что послужило причиной духовного кризиса Ф. Петрарки в  
40-х гг. XIV века? 
4. Вспомните историю создания исповеди Ф. Петрарки 
«Secretum». 
5. Какое произведение стало ориентиром для Ф. Петрарки при 
создании собственного исповедального опыта? 
6. Почему в роли идейного противника в исповеди Ф. Петрарки 
выступает Августин Аврелий? 
7. Назовите основные проблемы, обсуждаемые Франциском и 
Августином на страницах книги «Secretum». 
8. Какую трансформацию в книге Ф. Петрарки претерпевает тра-
диционный для поэтики исповеди диалог автора с Богом? 
9. Охарактеризуйте мировоззренческое кредо Ф. Петрарки, изло-
женное в книге «Secretum». 





1. Составьте хронологическую таблицу основных дат жизни и 
творчества Ф. Петрарки. 
2. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-
му: «Человек в искусстве эпохи Возрождения». 
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Лекционное занятие 7 
Политическая исповедь 
 
А. С. Пушкин о начале нового этапа в развитии литературной ис-
поведи. Политическая исповедь как особая жанровая разновидность. 
Трагедии эпохи в исповедальном опыте писателей. Ситуация физиче-
ской несвободы как условие создания политической исповеди. Поли-
тическая исповедь: покаяние или самооправдание? Покаянные испо-
веди С. Пеллико и П. Верлена: особенности поэтики. Исповедь как 
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спасение (художественный опыт М. Бакунина). Трансформация осно-
вополагающих черт исповеди в произведении М. Бакунина. Идея 
нравственного усовершенствования личности в «Тюремной испове-
ди» О. Уайльда.  
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Почему А. С. Пушкин считал XIX век новым этапом в разви-
тии литературной исповеди?  
2. Какие отличительные особенности присущи «политической 
исповеди» в литературе? 
3. Почему исповедь является одной из наиболее востребованных 
жанровых форм у писателей, оказавшихся в ситуации физической не-
свободы? 
4. Сформулируйте центральную проблему «политической испо-
веди». 
5. Охарактеризуйте две магистральные линии развития «полити-
ческой исповеди». 
6. Что послужило причиной обращения итальянского писателя 
С. Пеллико к исповедальной прозе? 
7. Какие книги входят в состав исповедального цикла 
П. Верлена? 
8. Почему многие литературоведы усомнились в искренности 
«Исповеди» П. Верлена? 
9. Объясните смысл заглавия произведения О. Уайльда «De pro-
fundis». 





1. Составьте хронологическую таблицу основных дат жизни и 
творчества П. Верлена. 
2. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-
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Лекционное занятие 8 
Политическая исповедь в белорусской литературе 
 
Усиление автобиографизма в белорусской литературе конца 
XX века. Проблема национальной самоидентификации. Обращение 
отечественных художников слова к религиозной проблематике. 
«Споведзь» Л. Гениуш: особенности поэтики. «Споведзь» 
С. Граховского. Поэма «Балючая памяць» как пролог «Споведзі». 
Композиционное своеобразие, особенности авторского стиля. Роль 
стихотворений в структуре «Споведзі». Отношение писателя к рели-
гии. «Споведзь» С. Граховского в контексте произведений об ужасах 
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сталинского режима («Аповесць пра сябе» Б. Микулича, «Яжовыя 
рукавіцы» П. Прудникова и др.).  
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Какие общественно-политические причины обусловили значи-
тельное оживление документально / мемуарно-(авто)биографической 
прозы в белорусской литературе к. XX–н. XXI вв.? 
2. Охарактеризуйте национальные особенности белорусской ис-
поведальной прозы к. XX–н. XXI вв. 
3. Почему «политическая исповедь» является одной из самых 
распространенных разновидностей исповедальной прозы в белорус-
ской литературе? 
4. Чем объясняется активное обращение отечественных худож-
ников слова к религиозной проблематике? 
5. Почему С. Граховский считал «Споведзь» главной книгой сво-
ей жизни? 
6. Докажите, что поэма «Балючая памяць» С. Граховского явля-
ется прологом к его «Споведзі». 
7. Какова роль стихотворений в структуре книги С. Граховского 
«Споведзь»? 
8. Охарактеризуйте композиционное своеобразие книги 
С. Граховского «Споведзь». 
9. Вспомните историю создания книги Л. Гениуш «Споведзь». 
10. Определите причину литературоведческих дискуссий о жанре 




1. Проведите сравнительную характеристику специфики вопло-
щения авторского «я» в исповедальной прозе Л. Гениуш и 
С. Граховского. 
2. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-
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10. Курыленка, Г. Унiкальная форма самавыяўлення: Элементы 
споведзi ў творах беларускай лiтаратуры / Г. Курыленка // Роднае 
слова. – 2008. – № 1. – С. 29–30. 
 
 
Лекционное занятие 9 
Итоговая исповедь 
 
Итоговая исповедь как особая жанровая разновидность испове-
дальной прозы. Тяжелое заболевание писателя как одна из причин 
обращения к исповедальному жанру. Традиционные представления 
о болезни в христианской традиции. Специфика авторской позиции 
в итоговой исповеди. Проблема «автор-читатель» в пространстве 
исповеди. Мотив сожаления об упущенных возможностях. Связь 
итоговой исповеди с предсмертным завещанием. Вопрос искренно-
сти исповедника.  
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Вопросы для самопроверки 
 
1. Какое событие в жизни писателя можно рассматривать как им-
пульс к созданию «итоговой исповеди»? 
2. Какие отличительные особенности присущи «итоговой испо-
веди» в литературе? 
3. Охарактеризуйте значение болезней в жизни человека с точки 
зрения христианской традиции. 
4. Проанализируйте специфику воплощения коммуникативных 
отношений «автор-читатель» в пространстве «итоговой исповеди». 
5. Назовите представителей «итоговой исповеди» в русской ли-
тературе. 
6. Почему авторское повествование в «итоговой исповеди» отли-
чается большей степенью объективности? 
7. Приведите примеры «итоговых исповедей», обнаруживающих 
связь с предсмертным завещанием. 
8. Согласны ли вы с мнением, что «итоговая исповедь» является 
вершинной точкой откровенности в исповедальной прозе? Обоснуйте 
свой ответ. 
9. Вспомните историю создания книги Д. Фонвизина «Чистосер-
дечное признание в делах моих и помышлениях». 
10. Почему многие литературоведы усомнились в искренности 





1. Объясните роль библейских цитат в исповеди Д. Фонвизина 
«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». 
2.  Познакомьтесь с критическими оценками исповеди 
Д. Фонвизина (Г. Макогоненко «Дмитрий Иванович Фонвизин. Твор-
ческий путь», А. Г. Тартаковский «Русская мемуаристика XVIII–
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генезис, эволюция, современное состояние / А. Ф. Березко. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 124 с.  
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2. Криницын, А. Б. Исповедь подпольного человека. К антропо-
логии Ф. М. Достоевского / А. Б. Криницын. – М. : МАКС Пресс, 
2001. – 372 с. 
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ловины XIX в. / А. Г Тартаковский. – М. : Наука, 1991. – 288 с. 
7. Бланшо, М. Пространство литературы / М. Бланшо. – М. : «Ло-
гос», 2002. – 288 с. 
8. Делюмо, Ж. Идентификация ужаса / Ж. Делюмо. – М. : Алго-
ритм, 2009. – 240 с. 
9. Янкелевич, В. Смерть / В. Янкелевич. – М. : Издательство Ли-
тературного института, 1999. – 448 с. 
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Прогресс, 1972. – 336 с. 
11. Кон, И. С. Открытие «Я» / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 
1978. – 367 с. 
 
 
Лекционное занятие 10 
Литературная исповедь на современном этапе 
 
Перспективы исповедального жанра в литературе XXI века. 
Трансформация исповедального текста в литературе постмодернизма. 
«Пятьдесят лет в раю» Р. Киреева: исповедь или роман-воспитания? 
Авторское определение жанра: «роман без масок». Исповедальное 
начало в произведении. «Пятьдесят лет в раю» как прощальная книга 
Р. Киреева. Исповедь Д. Гранина «Все было не совсем так»: особен-
ности поэтики. Смысл заглавия произведения. Близость книги 
Д. Гранина восточнославянской исповедальной традиции. Д. Гранин 
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Вопросы для самопроверки 
 
1. Определите место исповеди в жанровой иерархии современной 
литературы. 
2. Какие жанровые трансформации претерпевает исповедальная 
проза в литературе начала XIX века? 
3. Что послужило причиной обращения Р. Киреева к исповедаль-
ной прозе? 
4. Охарактеризуйте авторское жанровое определение книги 
Р. Киреева «50 лет в раю» «роман без масок». 
5. С какой целью Р. Киреев использует в исповеди портреты ли-
тераторов «крупным планом»? 
6. Насколько объективна авторская самооценка в исповеди 
Р. Киреева? 
7. В чем, по мнению Д. Гранина, заключается отличие русского и 
европейского исповедального опыта? 
8. Объясните смысл заглавия исповеди Д. Гранина «Все было не 
совсем так». 
9. Какие события российской истории анализируются в книге 
Д. Гранина? 
10. Почему Д. Гранин для рассказа о своем детстве используют в 




1. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-
му: «Исповедальная проза представителей «военной» литературы». 
2. Прокомментируйте следующую мысль Д. Гранина: «Талант 
искренности дает результаты не меньшие литературного». Обоснуйте 
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гуманитар. наук. – 2013. – № 1. – С. 162–166. 
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2 Практические занятия 
 
Практическое занятие 1 
«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо 
 
1. Исповедальное слово в новоевропейской традиции. 
2. Основные вехи жизненного и творческого пути Ж.-Ж. Руссо. 
3. Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо. 
4. Ж.-Ж. Руссо – теоретик исповедального жанра. 
5. «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо как энциклопедия «руссоизма». 
6. Усиление процесса секуляризации исповеди в произведении 
Ж.-Ж. Руссо. 
7. Проблема авторской позиции в Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. 




1. Составьте хронологическую таблицу основных дат жизни и 
творчества Ж.-Ж. Руссо. 
2. Используя научную литературу, подготовьте сообщение на те-




1. Руссо, Ж.-Ж. Избранные сочинения: в 3 т. / Ж.-Ж. Руссо. – М. : 
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генезис, эволюция, современное состояние / А. Ф. Березко. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 124 с.  
3. Хабермас, Ю. Понятие индивидуальности / Ю. Хабермас //          
О человеческом в человеке / И.Т. Фролов [и др.]; под ред. 
И. Т. Фролова. – М., 1991. – С. 195–206. 
4. Гинзбург, Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. – Л. :  
Советский писатель, 1971. – 464 с. 
5. Уваров, М. Архитектоника исповедального слова / 
М. Уваров. – CПб.: «АЛЕТЕЙЯ», 1998. – 256 с. 
6. Баткин, Л. М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо / 
Л. М. Баткин. – М. : РГГУ, 2012. – 261 с.  
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7. Старобинский, Ж. Поэзия и знание: История литературы и 
культуры / Ж. Старобински. – М. : Языки славянской культуры, 
2002. – Т. 1. – 496 с.  
8. Зассе, С. Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литерату-
ре / С. Зассе. – М.: РГГУ, 2012. – 400 с. 
9. Артемьева, Т. В. Случай Руссо: исповедь или эксгибицио-
низм? / Т. В. Артемьева // Метафизика исповеди. Пространство и 
время исповедального слова: материалы междунар. конф., Санкт-
Петербург, 26–27 мая 1997 г. / Институт Человека РАН (СПб. отделе-
ние); сост. К. Г. Исупов, М. С. Уваров. – СПб., 1997. – С. 61–67. 
10. Моруа, А. Жан-Жак Руссо. «Исповедь» / А. Моруа //                      
От Монтеня до Арагона / А. Моруа. – М., 1983. – С. 91–101. 
 
 
Практическое занятие 2 
«Выбранные места из переписки с друзьями» 
Н. В. Гоголя как образец «идейной исповеди» 
 
1. Путь Н. В. Гоголя к новой эстетике. 
2. Духовный кризис Н. В. Гоголя в 1840-е гг. 
3. «Апостольский» проект писателя. 
4. Влияние идей русского старчества на творчество Н. В. Гоголя. 
5. Программа переустройства России в «Выбранных местах из пере-
писки с друзьями». 
6. Своеобразие построения авторского «я» в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями». 
7. Восприятие произведения современниками и потомками. 
8. «Авторская исповедь» Н. В. Гоголя как попытка объясниться с чита-
телем. 




1. Опираясь на художественные тексты, докажите, что испове-
дальность является характерной чертой стиля Н. В. Гоголя. 
2. Сделайте письменный анализ жанровой специфики одного из 
писем, входящего в состав книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями».  
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10. Мочульский, К. Духовный путь Гоголя / К. Мочульский // 
Н. В. Гоголь и Православие / сост.: И. А. Виноградов, 
В. А. Воропаев. – М., 2004. – С. 40–153.  
11. Переписка Н. В. Гоголя: в 2 т. / редкол.: В. Э. Вацуро [и 
др.]. – М. : Худож. лит, 1988. – Т. 1. – 479 с. 
 
Практическое занятие 3 
Жанр исповеди в творчестве Л. Н. Толстого 
 
1. Исповедальность как отличительная черта творчества 
Л. Н. Толстого. 
2. Религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого. 
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3. Духовный кризис Л. Н. Толстого в 1870-е гг. «Арзамасский 
ужас». 
4. Влияние «Выбранных из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя на 
творчество Л. Н. Толстого. 
5. Первоначальный замысел произведения. 
6. Идея морального самосовершенствования в «Исповеди». 
7. Отражение авторского поиска смысла жизни в произведении. 
8. Черты жанра притчи в «Исповеди». 




1. Сопоставьте исповедальную прозу Ж.-Ж. Руссо и 
Л. Н. Толстого, обнаруживая черты сходства и отличия. 
2. Подготовьте сообщение на тему: «Тема смерти в позднем 




1. Толстой, Л. Н. Собрание сочинений: в 22-х т. / Л. Н. Толстой. – 
М. : Художественная литература, 1978–1985. – Т. 16: Публицистиче-
ские произведения. – 1983. – 440 с. 
2. Березко, А. Ф. Исповедальная проза в европейской традиции: 
генезис, эволюция, современное состояние / А. Ф. Березко. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 124 с.  
3. Гусев, Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии 
с 1881 по 1885 год / Н. Н. Гусев. – М. : Наука, 1970. – 560 с. 
4. Золотусский, И. Толстой читает «Выбранные места из                  
переписки с друзьями» / И. Золотусский // Литература. – 2003. – 
№ 32. – С. 11–13. 
5. Мень, А. «Богословие» Льва Толстого и христианство / 
А. Мень // Исповедь. В чем моя вера? / Л. Толстой. – Л., 1990. – С. 5–27. 
6. Цвейг, С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль,                 
Толстой / С. Цвейг. – М. : Республика, 1992. – 366 с. 
7. Галаган, Г. Комментарии / Г. Галаган // Исповедь. В чем моя 
вера? / Л. Толстой. – Л., 1990. – С. 361–411. 
8. Гинзбург, Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. – Л. :  
Советский писатель, 1971. – 464 с. 
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9. Зассе, С. Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литерату-
ре / С. Зассе. – М.: РГГУ, 2012. – 400 с. 
10. Матрунёнак, А. П. Псiхалагiчная проза: Традыцыi i час / 
А. П. Матрунёнак. – Мiнск : Навука i тэхнiка, 1988. – 205 с. 
 
Практическое занятие 4 
«Долгая дорога домой» В. Быкова 
 
1. Основные вехи жизненного и творческого пути В. Быкова. 
2. Творческая история создания «Долгой дороги домой». 
3. Смысл названия произведения. 
4. Предсмертный характер исповеди В. Быкова. 
5. В. Быков о жанре своего произведения. 
6. Авторское предисловие как важнейшая составная часть итого-
вой исповеди В. Быкова. 
7. Беседа А. Адамовича с В. Быковым как основа «Долгой дороги 
домой». 
8. Художественные особенности произведения. 





1. Познакомьтесь с критическим отзывом Д. Бугаева «Праўда 
Васiля Быкава» и определите свое отношение к нему. 
2. Подготовьте сообщение на тему: «Проблема вымысла и доку-





1. Быкаў, В. Доўгая дарога дадому / В. Быкаў. – Мінск : ГА БТ 
«Кнiга», 2004. – 544 с. 
2. Березко, А. Ф. Исповедальная проза в европейской традиции: 
генезис, эволюция, современное состояние / А. Ф. Березко. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 124 с.  
3. Блакiт, В. «З даўняй, гродзенскаю прыязнасцю…» / В. Блакiт // 
Наш Быкаў. Кнiга ўспамiнаў / уклад. Г. Бураўкiн. – Мінск, 2004. – 
С. 76–108. 
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4. Бугаеў, Дз. Праўда Васiля Быкава / Дз. Бугаеў // Роднае сло-
ва. – 2004. – № 1. – С. 13–14. 
5. Малчанаў, Ул. «Я не прапаведнiк, я спавядальнiк…». Гутарка з 
Васiлём Быкавым / Ул. Малчанаў // Дзеяслоў. – 2005. – № 3. – С. 208–223. 
6. Тычына, М. На павароце: Беларуская літаратура канца XX ста-
годдзя / М. Тычына // Роднае слова. – 2001. – № 4. – С. 8–11. 
7. Чалавецтва ўратуецца подзвiгам духу. Гутарка Алеся 
Адамовiча з народным пiсьменнiкам Беларусi Васiлём Быкавым // 
Полымя. – 2001. – № 5. – С. 148–193. 
8. Тычына, М. Пад знакам Быкава / М. Тычына // Выбраныя тво-
ры / В. Быкаў. – Мінск, 2004. – С. 5–16. 
9. Залоска, Ю. Праўда як рэлігія: гутаркі з Васілём Быкавым / 
Ю. Залоска. – Мінск : Медысонт, 2010. – 192 с. 
10. Бугаеў, Дз. Праўда i мужнасць таленту: Выбранае: Кнiга пра 
Васiля Быкава / Дз. Бугаеў. – Мінск : Мастацкая лiтаратура,                
1995. – 414 с. 
 
Практическое занятие 5 
«Vixi» А. Адамовича 
 
1. Основные вехи жизненного и творческого пути А. Адамовича. 
2. Предсмертный характер произведения А. Адамовича. 
3. Полемика о жанровом своеобразии «Vixi» в белорусском лите-
ратуроведении. 
4. Трансформация исповедального жанра в произведении 
А. Адамовича. 
5. А. Адамович и Августин Аврелий: диалог через века. 
6. Проблема жизни и смерти в «Vixi» А. Адамовича. 
7. Светский характер исповеди А. Адамовича. 
8. Сюжетная линия «Гитлер – Сталин» в исповеди А. Адамовича. 





1. Составьте хронологическую таблицу основных дат жизни и 
творчества А. Адамовича. 
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2. Подготовьте сообщение на тему: «Отбор и организация био-




1. Адамович, А. Vixi / А. Адамович // Неман. – 1994. – № 1. – 
С. 9–102. 
2. Березко, А. Ф. Исповедальная проза в европейской традиции: 
генезис, эволюция, современное состояние / А. Ф. Березко. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 124 с.  
3. Станюта, А. Адамовiч пасля Адамовiча / А. Станюта // 
Крынiца. – 2000. – № 1. – С. 89–104. 
4. Сямёнава, А. «Для Вечнасцi – Беларусь…» / А. Сямёнава // 
Крынiца. – 2000. – № 1. – С. 105–117. 
5. Тычына, М. Называць усё сваімі імёнамі / М. Тычына //              
Выбраныя творы / А. Адамовiч. – Мінск, 2012. – С. 5–18. 
6. Камянов, В. Остановиться, оглянуться / В. Камянов // Новый 
мир. – 1994. – № 6. – С. 218–221. 
7. Лазарев, Л. Без страха и упрека. Вспоминая и перечитывая 
Алеся Адамовича / Л. Лазарев // Знамя. – 1995. – № 6. – С. 187–193. 
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литературы. – 1995. – № 1. – С. 315–322. 
9. Егорова, О. «Умереть я хочу в Беларуси, а лежать в Глуше» / 
О. Егорова // Литературная газета. – 1999. – 27 января. – С. 4. 
10. Коваленко, В. Гуманизм – воздух культуры / В. Коваленко // 
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3. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского / 
М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1972. – 472 с. 
4. Бахтин, М. Слово в романе / М. Бахтин // Вопросы литературы 
и эстетики / М. Бахтин. – М., 1975. – С. 72–233. 
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Краткий словарь терминов 
 
Абсолют – безусловное, совершенное начало бытия, свободное от ка-
ких-либо отношений и условий. 
Антагонизм – противоречие, характеризующееся острой борьбой 
враждебных сил, тенденций. 
Антропология – наука о человеке. 
Генезис – происхождение, становление. 
Дефиниция – определение, в сжатой форме отражающее сущность 
понятия. 
Доминанта – главенствующая идея, основной признак или важней-
шая составная часть чего-либо. 
Квинтэссенция – основа, самое главное, наиболее существенное, 
важное чего-либо. 
Максима – краткое изречение, формулирующее то или иное нрав-
ственное или житейское правило в четкой форме. 
Менталитет – образ мыслей, совокупность умственных навыков и ду-
ховных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. 
Монография – научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему. 
Обόжение – теснейшее соединение человека с Богом. 
Онтологический – относящийся к характеристикам реальности. 
Ортодоксальный – неуклонно придерживающийся основ какого-
либо учения, мировоззрения, взглядов. 
Покаяние – раскаяние, изменение образа мыслей. 
Притча – иносказание, рассказ, взятый из истории или окружающей 
жизни, цель которого запечатлеть духовные или нравственные истины. 
Рефлексия – размышление, самонаблюдение, самопознание. 
Сакральный – священный, относящийся к религиозному культу и 
ритуалу. 
Секуляризация – освобождение от церковного влияния; процесс об-
мирщения различных областей общественной жизни и культуры, переход 
к образу жизни, при котором деятельность человека развертывается без 
связи с Высшим бытием и отрицается его роль в жизни человека. 
Экзистенция – существование, присущее именно человеку как во-
площенному духовному существу, обладающему телом и пребывающему 
в мире через тело. 
Экуменизм – движение за сближение, примирение и сотрудничество 
всех христианских конфессий и церквей, а также одна из важных тем ре-
лигиозного философствования. 
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